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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses pembelajaran 
batik di KUB Batik Sekar dan mendeskripsikan motif batik tulis khas KUB Batik 
Sekar yang merupakan salah satu lembaga pendidikan informal. 
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian 
dilaksanakan selama 3 bulan. Sumber data diperoleh dari informan, yaitu ketua 
KUB Batik Sekar dan anggota KUB Batik Sekar. Kemudian tempat dan peristiwa 
berupa proses pembelajaran KUB Batik Sekar. Serta dokumentasi berupa 
dokumentasi proses pembelajaran dan motif batik tulis. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini yaitu wawancara mendalam, pengamatan terlibat dan analisis 
data dan dokumen. Analisis data dilakukan dengan teknik triangulasi data. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa pembelajaran di KUB Batik Sekar 
terdiri dari model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, 
sumber belajar dan evaluasi sebagai cara menjaga kualitas batik tulis yang 
dihasilkan. Pembelajaran terjadi diantara pengrajin lama dengan pengrajin baru. 
Motif khas yang dihasilkan yaitu berupa motif padi jagung, bleduk kuwu, api 
abadi mrapen dan juga motif tunggak jati.  
 Simpulan penelitian ini adalah pembelajaran dilakukan sebagai salah satu 
cara menjaga kualitas batik tulis di KUB Batik Sekar. Pembelajaran juga 
merupakan usaha meningkatkan perekonomian pengrajin.  Motif batik yang 
dihasilkan berupa gambaran kondisi alam dan wisata kabupaten Grobogan 
merupakan cara memperkenalkan kabupaten Grobogan. 
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The purpose of this study is to describe the process of learning batik in 
KUB Batik Sekar and describe batik motif typical KUB Batik Sekar. KUB Batik 
Sekar is one type of informal education.  
This research is a qualitative descriptive study. The study was conducted 
for 3 months. Source of data obtained from informants, namely chairman KUB 
Batik Sekar and members of KUB Batik Sekar. Then place and events in the form 
of learning process KUB Batik Sekar. And documentation in the form of 
documentation of learning process and batik motif. Data collection techniques in 
this study are in-depth interviews, observation involved and analysis of data and 
documents. Data analysis was done by data triangulation technique. 
The results showed that learning in KUB Batik Sekar consists of learning 
models, learning methods, learning media, learning resources and evaluation as a 
way to maintain the quality of produced batik. Learning takes place between old 
craftsmen and new craftsmen. Typical motifs produced are Padi Jagung motif, 
Bleduk Kuwu, Api Abadi Mrapen and Tunggak Jati motif. 
The conclusion of this research is the learning is done as one way to 
maintain the quality of batik in KUB Batik Sekar. Learning is also an attempt to 
improve the craftsman's economy. Batik motif produced in the form of a picture of 
natural conditions and tourism district Grobogan is a way of introducing 
Grobogan district. 
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